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,
arm esin a c ti v e s ", i La situacio general del moviment
Tolel 1�1 Irmea per II front. Aqaelll. ei I. coallilil qae bl estl. IIl1!a'W1!J1 del I EI veo bea elar que, cone;ots ell I i'; Ooded I Fernal1dez Barrlel, .fale ..dell orllnllmel relponl.ble •• Totes lei armel per.l front, perqne I I. -Unia de
I'
propodls del Oovera d'lllcar I font en I IIltl • Brreetona; Flajal, "olellat a­
foc no en lobrl III nne, "Iotelles lilliel de comb.t, el. rebels r.. Mldrld; LOpez Oehcs, morl • C.rabln·
Sembi1 que hi bl Ilgu que no vol v�ore tOtl I. Imperloaa gravell! d',quel.1 I
tots eta ponlblel per onlr de I. maner. ehel ! Bllme!, I CenArlel cn accident.
CODllin" 0, II voleo, bl ent,rellaea ana segona Inteaci6. Slbl parlal lin! de V�Cfo•• que sigal lei forces del nord amb lei Ell deUllial1 ron: VilIe(lll, .ClP'Z,
rI� ,'ha repellt tlDlel Yelldel que el felzllme elll elcldat, s'b. volgal fer ereare I' del lad, panenl per Ezlremadar.. Fern andt z Oanrato, Fernandez Perez,ClD alnle. oC.llonl que .1 Oovern lt sobrea .rmel que, arl, deIDanar lea del poble Ailo que eonsutnets an obieetta del. Anbojo. L6rial, Lopez POZII, coronel
pol fer )'efecle 4'an true de govern per tornar l'lfmlment allea Hoe d'or1een. � rebels d'lndllcaUble tr •• cendencll, e. Oardl Antunez, Viralll Cli.aneUII. 01-
Pero, II reama! em _qaes'•• Lea acmes Inacllve� d'ad ran flit, III fronta de galrebe 'impoilible d'aconleaalr .mb menez Cl8leUanOI I Fernandez Heredll
llall.. rO�1 "!Jmplitnd que eUi delUgen. I Madrldj Legorburo 1 Bareefona; Ar-
lei alxo. linl a eert panli ani COIl natara'. Perqne hem de comerc;ar I i.ber- I!l Govern que DO derconela II gnn danaz, a Tlrnlon.; Bose Alleazl a Ma6
1101 de memor.a que Il'sableflcl6 felzls!a "bem de vencer amb lei Irmel que lor. I
forc;a ellrateglc. d'Eztremldarl, sen- i Olmentz Arealll Ollleao Ramos. a
flreD de lei C.lernel alllUadel. SI "au ereu que l'or del Baae d'Espanya servelx
I
mala tropel I Irmamnt ClP squell aee- Bereelona.
per comprlr a I'eltr.n(ler I'armlment a toaeladea . v"a ben errat, Amb tol l'or d'a. tor I .hlr ell VI obienlr ani vic od. for· H. clrcall. ani novi procedent de
,gaell mOD; COlli mel Ivai eomprar o'na arma I qaalsevol potentia' que Urlr
pe.,
mldable dlmont onl irlll co!omlla ene- Milltil ,cionl la q.all force I lleills
dres I la lIanl. Alxo pot ellrlnyu a moUI (len', perc ell 'els bo demostren, Ar. ml(l" que foa cemplet.ment deltroc;'· proeedel1ll1 de Cartlienl, peaetnren I
mel de l'cI.rlnier, DO nlhl hln. 1lll'lcoftee(lcelz qaelcom, e.,lln poca cOli que . dl per 1'lvllcl6 Helal. Granadl, en IDdl� cop de ma, oeap.nt
no reprel�Dta i'lrebe rea en la bl!la�. de l'srmlment.' En lnalizu el mel del de qae ncll' la fAbrlca de polvora.
No t�lem ni podem vlore en an m6n de rln"flli •. HI hi ffOnt. de combat a It II !oblevlcf6 fehds'l, bin morl 11 el dl.rl eFronl Popallr» Inanel. que
lot 1';Arai6, a'lel.Bllearll, a C•• 'elll, a Alldalalll, a Am u ies ,I Oalpulcoil, B Ex- general. I 18 'empresonlls. j � qae els rebels d'Ovledo s'ban negaa a
Jremadon. e. Uaitt • f�t el plis. I I 10i�'ei. fro�ts manqaen .rmes I manqaen ho· Els mort. 1611: Sinjarjo, en accident rendlr-ee, a deliral de 'lsUalcf6 delel·
mel pr�plrlla. d·lvl.cr6 I Portoia!; Glrele-de II Her- rerlda qae el 'roben, Ivai eli loverna·
No el qae posem nl an 101 moment en dabre qae II vic10rlalaalserl noslre. reI;; Z, .1 clmplment, de C.rabtnchel: ment.11 empraran ana Iccl6 deciliva
flo urA. pero Iardlfl..ll1el9 me,oy. H(lonS qQIIIII{i�' �I potenJiaUtl! d, lei np'3 0,1 Borrb, I Bneeron,; Oonzl�fz Lar. conlrl ell ultima redac'es fehdltel.
Ire. force..
-
i Bmerl a Oaldal.jln; Plrio'•• Mi'a·
Perqae; mentre II fronl e,c.. lej. I'armament I Cailianya hi b. do zenel de
mller. d'armel InacUves;
"
Comprenem qae bl ba molls c!atadlno armat. ielolos de II.rml ,lor. Pero a
IqDe�l. ao ell privi nlngu d'acadlr al front.
I com qae per damonl de tot hi hi 1'llItere. laprem de la RevolaclO. b� d',·
elbar d'anl ve(la�1 Iqaelt elpecllcle vergoDy61 de lei armes en VI(l1 qaln 16n
JleceI;lrlel, Imprescindlblel I decisive. per l'oblencl6 de II Orin Victorl,.
per lempre, per l'empen1a I l'embrln·
zlda de 'I revoloc!6. EI hlntilble qae
el pob!e siba vllllni avo I, en {Otl ell
Isp�cle., janyU I oprlmll pel Mlmlrls·
me mOD,lrqalc qae presllon_vl lobre
_el poder conlUlDil de 1'f!ltll, per I'E.·
(l!eeia qae predomln191 I elplaYI per
II cOlccl6 delmesarld. I verioayanl
qae ezercl_ en lei conlclenclel I pel
Capllalilme que fela anr I proil II reo
mole lea loa er qae f�1 refer encl.. l'e·
conomi ••
Doncl be, ells ho han volgut, I'ba
d'eller Implacable en .qaell lentU; I'hl
d'lclb.r falmln,nlmen', delinlilvamen',
1mb el MIIUarllm�, 1'f!rg'e.11 I el Capl­
tlHsme. En Iqae.iet jornldes glarloles
qae vtvlm. 86n calel arcliqaes I clda·
qael qae representen I .'mboltzen jl,
to!a Dnl epoc, p.II.d., qae qaedarl
regiltradl I II Hillorll, 1mb totl ell
leal crlms, penecoclonl, lIadroclnll I
proc:edlment' me � viii Iml(llnablel.
Sorto.allent, el poble, 1mb all (lell
decrala qae l'bonora I dl(lnllcl, ba blr·
rlt el pll a II clnalll felztall donlnt an
L'e.temlc el vea mil Plr.'. Pero precislmelll per 1110 f. tal! ell esforc;ollml.
II.ablel per reelzlr. 'Prova d'a'io 16n ell comball d'.qaell!. u:llms die ••
e. pUjor qoe enl podrla-palslr 16ra creare qae pillejant leI eacopelel pell que en el nOlire pail bl donlt-provea
del lea clvlame en (O!II ell moment. IDOllrel clrrert I placet fem ta.cl pOllilv.1 revolac!oaArll. EI.pI'jor qae ms po·
. .
'
qae en Iqaeetn hores greal demosirsdr'. oc6rrer fura preldrc!nl mls.. It pea de 11 lIetr. Ailo de qae ei poble no "ba
: arreo del m6n Inl a qaln pallt estlmlde dellrmlr 101, CIP elea... JI bl ellem d'icord 1mb qae el pobie Irma! es II 'l_' les level lHberlat. defenllnl·lee en lot..arlnUa de la revolaci6. Pero, no bo oblldel.lm pas. prlm�r que tot cal v!ncer d '. I. ell leuenYI I per lot, ell mill In•.lelzllme.·!-Ienle que nillgu "hlil d'ofendre de II verBal-e. anI COil qae mo ---------------
,
' ,'S6n donc. Iqoesles InlWaclonl Ie.Idmel vo�al de faU, qoe per veneer II udic!6 ...bl de fer qaelcom mes q�e pille" ' ,
jlr let elcopetel pel. carren,' 0 lenir.lel gOlrdadel I ca'i. ' qae
hln de rebre'o lea conuquellclel I
bin de qaedar elcl.f.del d'ona veg_dl
De col·laboraci6
Ells ho han volgut
nOlirl economl�-qae '.talment Iqael'
'a COllvall16 ba de tenlr per elll, anI re·
10U.t. Clllih olicl-1 cn leaon 1I0e pell
q�e' hln d'endegmr I canatllzar degadl"
menl .. revolocl6 'rlomfanl.
Ell qae hln provocal aqocil Irc;a.
men. del proletarllt en lIoUa armada"
.curer contrl el felxleme qae el volia
el1troni zu II poier. ell mtlval, I mist·
rabiel claunl. d'.qaea'i laer{1 civil
qae lintel "icllm�1 Illn!a Iini bl de
cOI!lr a EIPIIlYI. tOtl Ilbem qal .6n:
qaedtn t�rcamlcrU•• 'I'f!x,e'elt, 0 mi-
1I0r dU, .J MUlllrlame per Iridic! 6 el­
lenclilmenl mo�arqulc, a'Efglesil I el
C� pH.Hlme. coafabalill loti ells en
Iqa$lIt crlmlnll intent d'hnplln ael6 de
on reilm de terror, atempt_nl d'una
H �n 'rlalcorreiat qaalre le'manel
del de qo� VI prodalr·le II ;,ioblevlcl6
felzlia. qoe b, prodoil arrea de I. pe·
nialal. Iqaell movlment revoluclon.,I,
formidlble I mlilliic pel lea conUngal
lociallalllberador. I esiraordhtirllmcnl
ellemplar per II leVI IlgnI6:1C16.
el evident qae 1mb POCI die., ell el·
devenlment. "'han preclpUILde III mt­
ner. I II mlgl1Uad de II conmocl6 10·
feria el tan ex!ensa I tin proload, qae
el .rlomf de' iel force. popu!lr. qae,
1mb ani onlnimUa' InlolpUadl pels
DOllrel enemlcs han lIaU •• i Uullen en­
eara en ell dlferenll froilfl de -combl'
•mb on coratle I aD cnlall.lme lellzl·
Uamenl berolc., comporta for�olamenl
Dal aU. relpon.abUlia. billorlca, ell
prlmu noe pell encarn�glts de refer 11
mlnera direct., no lollmenl, II Repu �op morlal a tot" aqae •• etta. de COle',
btl I I J b' I
obrint pal lanes novel concepcIon.
I ca de a qaa bav en re at un cament,
I b I
I 6" 1m lei qQI I pot lallCCIf'S,e an m n
preben�el, dl.Unelonl I bonorl, IIn6
.
noa,,� reilnl 0 ."fjlnt lIoaD Ilafeme.
,
tlmb� con!r. II ! o'.llrant. del poblf, met Jodes I mei! hQmanl, fell' vii en-
davant, porllnl lempre ana mlrx, .1.
cendeDt ven noas borlizonl mes am­
plil I mel progreillal, elperlnC;ldori I
coralls de ,polllbIlUI'.I.
Jordi Futlter
NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
La sublevaci6 jeixista.-Davanlla la.
blevacl6 criminal dell mllliin fefzlltel,
I aqaelll VIII, com arreo de CI'llollya,
101 leiali s'aizecaren ell elementl repa­
bUcanl I IlltUelxlalel, el. qaall formlnl
an fronl popalar el dllpollren a jailr.
Ie la vida en ddensl de Ja Republica I
de II Lllb�rl.1, All POCI moments I len ..
'Ie qae bl hliDeS baiat ClP zoe Violent,
car ell Indlvldol feiliale. el dllperta.
ren averionylll, domlnlren per com·
pieri II pobl.cl6 I conlmolrea.1 mi·
lelx tempI el ComUe de Sllal Public.,
el qaal, Inttira' per reprelenlantl de
tOtl ell pariltl polhlca del Front pOp(j�
lar I de lotel lei ori.nlfzaclons obrere.,
hi vfn(lat dlrlglat I controllnt fola II
vida' clatldanl de II vU,.
Obelnl ordrel I melare. dell Coml­
f'�1 Centrlll, 'I'laciolaren dell ecillcll
qae Inl Irl havlcn perf.naat a centres
polhtci dellfectel a' re(llm, com limbe
I.,Rectorll I ..qaelll centrel d'enlcny,.
meat de clire cltoHc, POllclllonant·le
dell mltelzol ell diferentl irapl p'o! f •
Hc. I orilnHzlclonl obrerci anllfeix!l·
.
tel.
Com I melar. preventivi bin estll
uresti I. divenos Int!lvldas d� I!fgnll-
2
raclO dretilll , felzlal., moltl del. qaall I
conlillQtn enelra detiaga! •• Han ula'
I
I!tcendlade' l'fsgle.11 plrroqalll I II
Capen. de II Ml.erlcordil I erema"
101. ell uleillilll, Imallet, I .Ures ornl­
menll de toles Ie. capelle. de la pobla­
cl6. Les mille Ie. obreres .rmade. cal·
den eaclra de l'ordre I veillen per. gl­
nn'lr qal"tvol In'elll de perlorb:acl6
I II viii.
Fhlllrnen. d'tcord amb lei normea
eltlblerlel per el. dirigenla de let or­
ganl z�CIOD' obreres ,ohlD relntegflt
ell obrers .1 Ireblll, preleatlnl lot se­
aalli. nOltra pcblacto 1'.lpeele Iraa­
qali que II h babltaal.
Els sense feina. - L'AjaD!.meat d'l­
cord .Imb el Comlie de Salat Public.,
bl org_nhal an servel de coblS grl!all
on es reparUra convenlentment meDj.r
• totes leI lammel Ilec�nh.de! I en
liar IOf cos,
Milictans. - Ama'il. lies Milfclet
del. exercilll de la lliberal', but lorHi
de Canet quaire bonl amicI I compftllys
arbonls d'en aslaeme, Sal at t bona
sort.
LLIBERTAT




els ,alums de que es compon un exemplar h!
Inspector Muntcipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Cli�:'G
ESPECIALISTA EN
GOLA.-NAS-ORELLEB
Visita: Dirnerts, dllous I dissabtes, de 4 a 6 - Economica, de 6 a 8
Dlumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepani) Iv1ATARO
Marcel-Ii l.,libre
ImmiIlorable servel d'autos tail de gran luxe, per CDsameDts,
bareigs, grana excursions i demes a preus economics
Clutadans. 7 Tel�loD 208
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�
I'd Avui fa un mes, exactament alesUpoe s nval S vuit del matt, Rambla amunt pujava el
Bon Cooperatiu milltar armat amb tota la seva apara-
.
tositat guerrera.
E. POSI I conelzemenl del public Els soldats, morts de por, seguien a
ell general que en el lorle11t eleclal. I' coniracor aqueil estot de valents que1901 • Ie. Calel Contl,aorlall, eorres- sortien a jugar-se en nom de rhonor la
ponena [J dl. 19 d'iKO •• de 1936, I�- I vida.
lonl cc.n.tl a ,'.etl e. poder d'aqaesll .
Ate.ldl., tJ premi de Vllli-i-cinc pel·
La patrla esiava en pertll. ErJ man s
de les esquerres, Esoanya es desinte-
letel bl correspolt II
grava, l'EsgLesia era perseguida, els
Numero 423
I
potentants s'empobrien, les v[rtuts i les
I I sagrades tradicions patries
eren escar­
Ell numerol corre.poneall, prem • I
_ . nides .
1mb Irel pel.etel, .6n ela leguen.l: I C I' b . b t t i .a La aca or lm 0 a xo.C23 • 123 - 223 - 323 • 523 .. 623 . 723
.
Cuntra el separatlsme, l'Espanya una823 • 923.
i indivisible. Contra els enemies del
M.I.r�, 18 d'.go.a de 1936.
Crist, el cardenal Segura, Contra els
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyae Popular
C.nyae Extra Mer.les Pareja
Conyae Julio Cesar
D1po'lUlI.rl: MARTI FITE - MATARO
TEATRES I CIN,EMES
A dos quarts de n�u· del vespre, el
poble, completament desarmat, acaba
va amb la valentia dels valents.
Comenc;ava - sense que ningu en sa­
bes llavors la gioriosa transcendencia
-l'epopeia deJs estripats.
'EI COl1rel!er de Oovei'nacI6,
Josep Abril
rics pobres, eIs pobres elevats a rics.
e Viva Espana!.Cinema. Gayarre
Proarlml per Ivai dlmecre3: Revllil
Panmoan!; eCOa!rl el Imperl? d:! cri­
men», en versl6 ollglnll, per jamell
Cigary; eLI Viada Alegre», en versl6




Ava! • la larda Ilba reanU la JOIlI. de
Malena de Mlt.r6 • Ilobjecie de Iraca.r





Slit Tereu, 44-MATARO-Teler. 212
NOTES OFICIALS Fa d'a/xv un meso
eMiguel aoded, eomandante de la
4.a Division Orgarzica, ordeno y man.
do ... »
Ves qui ho havla de dir!-K.
£1 Comite Antifeixista, per
I
conducte del seu departa­
ment de Defensa, ordena a
tots els soldats dets anys
1934, 1935 i llicenciats del 1936
que es presentin immediata­
ment a la Caserna d'Arti11e­
ria, 'doncs en cas contrari,
interpretant que la seva ac­
titud significara desobedien­
cia a l'ordre emanada d'a­
quest Comite, es procedira a
ll}lr recerca on siguin i con­
ducci6 per la for�a, per mit­
ja del seu servei de patru­
lies.
Matar6 19 d'agost de 1936.
Demaneu lo arreu'
-,..,""'-_�",IJ:.:I �L�
HftUfiRIO 6fHfRHl Df f8PII
(Bailly- Ballllen -Riera)
Odu 4tt Ceftllr�f Industria, Pr"fll ..i� .­
d' ESPIAY' i POU8uioQI
Un•• 8.600 pagln ••
Me. de 3.500.000 d. dad_
Map.s Geograflcs - Indell.
S.ccl6 Estrangera
• llitil Dlrlctcrl Unlnu.'
-AI Ipropar·le el se!embre les se·
ayore. prevllOrtl jl peBsen amb I. ro­
ba Ilecellirla per lardor I brvern.
La Culaja de Sevilla record. I I. se·
VI nombrow. clientel. qae com clda
lempor.dl le an eK!ens aasorUi de U ••
nea per labor. de to lea qaamals i I bon
preQ.
fID,..u d r un exemplar com�t.qofs
CENT PE'SSETES
('r&lle Ita port a teta Elpanya)
,Si vol onunder efiCA��
4nllncii en oquest AnuArit
-
Anuarios Bailly-Bailliere J Riera Reunidol, t l
,
Earle Granadea, B6 ,18 - URCELOM
FI ans dl�1 eu feo cirrec de II'Secre·
larla del Jo!ja' Manlcipil el noslre .mlc
Aliloni MIs6 Bes.
LI de.llgem moUI encerls.Per �O c�nUm. podea fer an bon ob-
leqal,lmb
.
I·LURENCS -Convert. entre mtllclana:-Un ••1.
16 melliel per berenlf;, no veal qae al
farA moUa se! jo moUa dies compro an
lall de bout.nl, qaa II 1111 moll bon.
en .qoell. Cansal.derl, del clrrer S.nl
jOlqalm 55, dlvant el porl.1 del noo
mercat.-Telefon 292 R.
GLUFIX Post ... anata..onl
La iintca pasta per enganxar,
InsoNuble a l'atgua.
Substltuetx e!s liquids, gomes, etc.
A dhereix per/eetament, vldre, marbre,
metalls, /Usta, cartfo I paper.





MORALES PAREJA - XERES
DlpolUlrl: MARTI' FITE - MATARO
lfeu qae leDen relicl6 1mb el des i que
,'be de don.r I lei aombroles obree,
d'art que .mb moUa dell left P•••• II
bin p•••• 1 I eller pI'rlmonl de II cla'I'"





que ea II marc. dell bons bewedorl
DlpolUlrl: MARTI FITE - MATARO
Anuncis Oficials
Alealdia Censtituelonal de Mataro,
ANUNCI
Comen� ,d. I. cobr.n�. ell perlode
,olanl.rl de lei conlribacloal per RUI­
lega·Urban. (Inlerior I Elxlmp"), In­
dustrlal I demel impostos de l'Ettlt,
d'&qae.t. Zoas, eorresponee!•• , tercer
lrlmellre del any en carl, que IIndr.
lIoe loll ela dlee felaers tinl II 10lncioe.
Iia del mes de seiembre prop vlnena, I
bnent·.e prorrogal Iqaell termini de
eobrancs volantArll, lins el 20 de &'ell ..
menta' mel de setembre per dllpollci6
snpertor: aqaelta Alcaldle es compltu
11Iab'enisr·bo per mllja del presenl I••
contributeD!s per dBI COllceptel d'.­
qat!! ierme munlclp.I, per I que dQ ..
rant aqaell termini del 20 de lelembre.,
retiiln ell aeal rebat. correapollelll.,
.dv�rUnl· OJ, qae pa••li l'esmentlt
P'It; !en;e baver·bo efectoat, qaedaran
labjec2ell at ;'.preml I redrreel conle-
9uellts.




De La Soctetal IRiS (Melcfot de Ptl'
lau,25): Oberla els dies Ie/nets tid fit.
Uuns al dlvendres, de 7 a 10 ae la a_
dlssabtes t dies jesttus de 5 a 8 tUl "...
pre.
De la Socfetat ATENEU (Mdtfo, �II
Palau, 3): Horarl:.Dies felners, de 8 "
10 de la nIt; dtssabtes de 4 a 7 de I.
tarda I de gall de la nit , cUtmUf16S11
, dies /esttus, de 11 a 1 lUI mall , lie I
a 8 del vesprt..
De la CAIXA D'ES7ALVIS (�
de la Lllb!rtat): Hores de lecltlta: Dla
felners, del dtlluns al dlssabte, a. 0'"
a una del matt I� dos quarts de , ..
dos quarts de nou del VeSJlfe. Rata _.
cada els dlumenges '/estla.
De.la SOClETA TMODERNA PRA ..
TERNlTA T (Ctutadans, 22 ICuba, 47)1
Oberta de dUluns a dlvendres, de 8a "




.. ".b•••ellft .. ",U_�i$fl
W,,,.. Mia.". • Batul.u,li
Utbrerla W,... • • Ra.61G, .,
ID,uta Ii. Ah4all. Rftt•••
Illbtefla lW.. • • Rftt.� 4D
LLIBt RTAT 3
Inloriliftci6 ·del I
laclWada per .-Ag6acl. • ,. per cold.... .1.. . .
1 r
A· Barcelona es dernanen quatre penes
.
"tie mort rnes
S'B§sedufa' qUC' 1'« Almlraotc (crYcra» sIb









S. E. el Pre.ldent de II OeD�ra-1U11 hi
esta! tot el,mlU trebal aat al sea despliz
parUcala� ,de la ResIdencl. on ba rebut
.Ia vlsli. del seayor ClllnovllI I III del
-Uncnl eorenel Rom�ro.
Aqaelt milH_r ell d'lvlaclO I el fro­
tav. ,I Marroc, I II p!lc;;a d'Aldzu·
.qntvlr gaIn eft proda! el movlment fda
;X1911 AcoDlegaf clc_par-fle per II zona
-{rancels I bi. eniraa I Celatanya per
!Poriboti. S'ba POlit lot segaU I lei or­
,.cirea de lee lutorlia!1 Ifgll ••
:£1 cap del Oovern
EI stnyor Clnnov.. ba dB que bl·
"VIa porta. dlverso! deereis II I, liinlta­
lJ del President I que Iqaes'l tlrd., •
�el quatre, eelebra eonselt el Oovern.
£ls emple_ts de Justieia, al carrer
fl15 tarda
EI Butlletl d'nal pubHcI an deeret
delxlnt cellints tots ell c:mplemls
-
de .� Un important article
J aSjici.�
,
. I d'indaleciG Pri�to
an article d'indalecio Prieto en e! qall
ConUna. Iii leva ••,ca el ComBe de
deDlacl Illmporllncll de !I vlc(orla re­
jOllid•.
.
_ pabllcana de Medellin, I dla ela derrot.
Ha nomen,. Irel advocat. perqne reo d I b I M d 'II i I I, ;l eire ell. e e, II perme I 1m·
·.yliin 101e8 les ClaGe. crlminlll pendents I�
.
d d' I I
...
' nen conllgrlr·le el Irl exc 0& VI'
�e prOCe!.
I menial lelie d'Ovledo, qae elll ella;fl tribunal Industrial
I
de II IUa�clO mUiflr en el Nord. Qaln
Com II,nl qae a lea lessions del Trl- i II capilli Ilaarlaal .'blgl rcndll,
II sl·




'Vocale pliron., I'b. dlspolll qne d'irl selperada
en I. regaO. d'Owlc:do, IlnO
-end'Vllli acluin eolllDenl amb ell dele- � tlmb�
I LeOn I Oalpuicol, I aqael'a
rendlclO permetrl III miners gaanyar
lei pl.nurles de Cal!ltell•.»
flee1aradons del Sr. Espanya AClbl el le_nyor Prieto rela'ini Ie!
IH Conaelier de GovernlclO ba reba. � atrocUlls comel!:' pell rebell I Bldl·
:.ell periodlltel I ell bl Inancl •• qae ·1' joz, Oil ell preloaers repabllcanl foren-<Scm. el cBaUlelh. pabllcatl an deere. tancIl1 ell ellorll de II plac;;a, obllganl­
inClaaant-le la oe.neralilal. de lot. ell 1101
• lortlr II efaedo», on ell felzilltel,
·,er,eI8 de plls.porl, emlgraclO, Inml. a Inlltll'llll I II grlderll, elllmetrllJlren
crlclO, etc., de II Dcleglei6 de I'EII,', blrblrlmenl.
EI,cnyor Elplnya bl fel grlill elo.; ml�' pol relamlr-ae en ell legllenls, ter­
'gla de l'ez·Deleglt senyor CI,eUel, el· mel:
.qall bl pres'l. granl servel. II reglm, En el lector d'Oscl I Sarlgo... , II
i I'ba lcomlldat dell reporten. ·IVIICIO ba bomblrdejl' Icllvlmen.1 III
fi III
cbell.
eteja a l'Ajuntament ,A Terael, lei colamnel proceden'l
EIUneat d'llclllde lenyor Hllarl 511· de VIIencl. progressell vlctorlollment
<rldor bl lel,llber que 651 empl.111 de I
CIP III clpltll de I'elmenlldl provln-
i'Ajanllmenl de Barceloal bla eilit de- cll. �
,cllrltl cell.nCI per lei leVel Ic1lvU111 A Oaipaicol I Navarrl, II IIIaul6




elr en ell moment. prelelllll I'bl d'ac­
talr d'acord 1mb lei necellllill del
i)lh.
Proxim consell de guerra
Quatre penes de mort
HI ella! qatHlicldl II caasl que el
leiaelx pel proeedlment d'argencla
con1ra l'ex-Unent eoroael SlafeUx, I ell
ezocaplllni Llztlno, LOpez Amer, L6·
pez Varela I L6p�� Ben
,
Ell quatre uUlma serla ja�jlts en jo­
dlcl fiumlris8lm, I el primer en eonseu
de guerra ordtnar].
Es demana pels ex-capUtDS II. penl
de mort,
EI j adict lamariaslm contra IqoeS!B
qOltre ell eelebrsre en breu,
Ma�rid
BILBAO, 19.-cEI Liberal» pabllci
Resum de la situaci6
El relnm de leI operaclon. Iqaes'
Manifest dels lntel-leetuals
Un grap· d'iatel'lec�alil esptnyols bl
Iramel un mlnUel1 .'slnlel·lectallalilo­
rei I Inllfelxlilel del mOn enter, I I de
IClba-r amb II camplnyt de vIIs ealum­
nlel que es propsgaen conlrlol poble
que defen'l Ie. level IIIberll'l I II
callur. occidental amb briO I vllor
mal fgolla'.
DetaUs de t'execuetc
de faojul I F. QuintanA
Slbaa eonegtn lVol Ilguns delllll 10,
bre l'execac!6 de l'tXieneral Flnja! I
de l'�xcorone! Fernlndtz Quinlana.
A do� qaar�1! de Iret de I. mrdlnldl
ehi ton comon!cada II ·Ientenell.
A iell cine sonlrea de II prel6 per I
elser cond'uill II lIoc de l'exeeaciO.
La delcirreill feo clare I·Fanjal 110-
bre e; COl de Q lhltanl. fl iret de grl­
ell ell �oa dona. per 'rel lIradort.
L/aecl6 dels vaixells pirates
SAN! SfBASTIA.- Ell rebel. qae
,'hID Ipoderat de I vt!xolltt de goon.
cEsps fi 1» I cAlmlrlllte Cervera» lI'bln
vii' defraad�t. en lIur inlent de bom.
bardejat lnienllment ell forls, dones
enClrla qao 1.lganl projecllli cllgaeren
.
lobre varie edUiet. partlcalar" no cIa­
IIren dellperle�lel en ell fora••
Tambe cMlgtierea liganl projeclUn I
la MlternU.t, qae, en prevlllO. bavll es·
aat eVlcaldllmb Illlerlorlll'.
L'cEllplfi \» Intenll m�!I Ilrd repellr
l'llzt, lenie exit, no pogaenl fer-bo el
cAlmlrante Cervera» per baver·le ,III
obUgl' I abandonar I'atlc, degat I ba­
ver esta. Iconl'gaU per el foe dell forti
qae I'bl obrl/ea an grol forlt en I. If·
nea de flotici6. Mea, tlrd Ie l'bl vllt
plllir davanS Zam'YI, IncUnl1 vlolel1:­
aament.
L'«Almlrante Cervera» enfonsat?
A Saat.nder "'I.eiarl qae el valxell
plrl!1 I'b. enfonsl., eaclrl qae Iqau·
II ulUml noliell no bl pOiat elser COil­
Irmldl olciliment.
A la Presidencla
EI lel1yor Olral bl Icadlt II lea del·
palz de Baenavlstl, 00 ba delpllnl
1mb el mlnl,'re de II Gaerrl, ICloyor
Slrlbla.
Tlmbe bin vllllil Cll cap del Oovern
el mlnlltre lenyor Ramol I el lenyor
C.llrel Qairoga.
L'acddent del vaixell plrat.
.
EI conlrml de font olcllill nolicll




HENDAYA, 19.-No idel procedeili.
de L, CorDfi a lndfqaen que el boXl­
dor PAallno Uzendun, el lrobl ireo ..
menl ferif.
Ha estat mort eEl caballer. audaz»
BAYON,\, 19.-el novel'llstl lo.ep
M.- ClI1'relero, conegnl-per eEl clballe­
ro cadIZ., ba c.;.2 trob•• mort.
Altres oeticies d'Bspaoya
,
HENDAYA, 19.-Lel ardorUll1 frill­
eeses declaren qoe l'avlO qae lobrevoll
II pobllcM de Bi,rrUz I qae delxl cla­
re daelbombel, era onlparell eFokker.
de ql!lna marc. 1018 pOlleelxen 1,1011.
els rebels.
Per IUrl p.r•• 'airma qae I'excomle
de Rom§nol1cl no el trobl deUngat a
Sin SebllUan com l'b.,l. dll, 'In6
qae em trob. I Paenierrlbfl, on via
1mb II leVI bmilla I I�rvei.
I� Vallmajor Calv'
Corredor oDei.. de Co••"
M.ela, t8-Matar"Taltl•• lit
Hores de despatx, horart d'estiu: de 9
del matt a 1 de la taroo, unlcament
later'f6 labllcrlplt... iii ,.1111... I
u.mpra�fe2dl d'ct ul.rs, Cap•••• llr.
�r!ltetl amb larl.li�1 d'II,.tel, LI....
timlilc lfulrlrmUlIII. d, 10.ir.ISu Itt.
Impremta Minerva
Per aliclonals a la fotogra­
lia: albums I cartollnes artls­
tlques, tIres de paper go­
ma per emmarcar a tangle­
sa Iperrevorar dlaposltlve8.
cantoneras per posar en e/a
albums fotogralies de VjlrllJ
formals, Ilapls per retocar
negatives I positives, etc .
4
Subscripcio publica
per atendre lea deapeae8 de
l'Asalstencia social f flmilles
de voluntarls que lIulten con­
tra el feixiame, que a.ate l'A­
juntament de Matar6
Uista n.o 18
Buma llista anterior 670.965'05 ptes.
Agrupaci6 de Barber, i
Perruquers de la Uni6
Gremial Materonlna:
Antoni Andrade. 10'- .)
Francisco Andreu 10'- »
Nicoiliu Arnau • 10'- »
Francisco Arnau.
Abelard Coil .
ArtDr Capell . .
Joan Cullell . .
Antoni Pornaguera .
Iaume Grfve • • .
JOlin Montasell . .
JOlln Martinez. . .
Francisco Novellas.
Prancisco Soler.














Iosep Serra • .
Victor Adell . .
CeJesll Adell. .
Joaquim TarrE!s .
Agrupaci6 de Cafes, Res�
lauran.s i Similars de la
Uni6 Gremial Matllronina:




Pere Mir . . .
Josep Andreu. . .







Antoni Masgoret. . .
Cebria Macia. .
Vda. Joan Nonell
Joaquim Per a .
Oaspar Sala .
Enric Salies .




JOlin Piquer . .
Sfal. La Moderna . .
J. Fontseca. . .


























































JOlep Robert, 52'10, 149'25 I 148'70:
P.vtmenls SfalUcl, 1.139' 89; Pf'ancelc
R.I, 40; P, Soil Sill, 6'2ej JOlep Ro,
berl 163'60; Impremtl TarragO,. 150;
D!il del COl Medic Manlclpa., 490;
HOlpUal de II Sintl Creal 1.155 pin.
Aprovar el pldrO de cOlllrlbalen'.
per .aalel de cllf�, de 4.126'77 pIli.
Adherlr·.e. l'lnlelllivl de "AjDD'••
men. de Mora d'Ebre, rderent rals Cen­
tre. de SeiOIi. f!nJeDyal1�', crclI'lmb
moUa del decret del 26 n'iilaOII del
1933.
Aatorllztr I JOlep Bonamall per I
mallralr de nova pllnta, DD edllict II
�Irrer d' H�rnln Corl�lt.
� Comanlcar I Carme Tria. Vdl. de







Extracte dels acords presos
per la Comissio de Govern, · , "Ban�o
'el 8 - 7 - 1936
.
que resten del cobert Ixlalen' en ell ter­
reny. de I, PII�a de Flveller I reUrar
Ie. dellerres.
Nomen.r per I- formar part de JI
Ilaia prelldenclal de ra subbasta per
Idjadlclf II conltrocclO de parell de
contencl6 I II linci de doaYI Cristina
Pala, all .enyor. Alcllde I Palgvert.
EI lIegel:l an elcrll sobre incompl­
relcencla en lea reanlons d'allimptl,
dell dOl voclla lenyors Soli I Novell ...
Aprovar la rellclO de jora_11 de I.
brig_d. eventual de nelejl de II achnl"
nl del 29 jany II 5 jullol de 909'20 pu·
se.es. Alire de I. propl_ selmlnl, de ,.
brlaadl d'obrel de 1.387'80 pte,. Apro·
var ell empr.'1 per I. c:onfecc(O del
Padr6 general d'blbUantl de. l.700 pe�·
lelea.
Invernr 262 pIe.. per adqulrlr mate­
rial pel Serve I de prodaec!oae.
Enleral de leI manifes!lclons de l'En·
111.1 cArl Modern de II CORelraeciO
CooperlUvl de ProdoccI6 I Treball»,
qae demlDIVI el 'Dpor! moral I mile·
rl.1 de l'Ajenllmenl. �
Antorlfzar a l'U4'6 de Cooperative.,
per Inllll'Jar anee porle, metl!'Uqll( I
en II SatDral1 12.° 3; 0.. de Matlr6, per
IDb.Iitoir taberla II carrer M. C. Vera
dagaer I an rlmll cll'lyerllll carrer de
'Iinni Igleslea; Joaepi Pona per onu
portes enrom.blu en R. Mendfzlb.J,
51; Forn Col' lee 10, pel malela ell
M ontsenat 54; Vidal Sufi �r, per Ins'll.
hr porte. melll'jqaes I Sut JOlqolm
51 I JOin Rlerl, per obru de reform.
• �oger de Flor, 32.
Que el celebr. concan per I com·
/'
pur an lafo eacombr., rellinl tel bun
redlcfldel per l'Englnyer Manlclpa!.
F.tOilaf I l'Alcaldia per I que d'l·
C II I d AS. Duran. . 1 '- »cord amb Ja onse er I e oserna-
M. Floriach. • 0'50 »'
elo, pablfqaln, eonteeelontn I execaUn M. Escandell 2'-: »
eJ programa de II Fel'. Major. V. Garcia • . • .. 5'- »
PUllr I CoUar. el dictamen refer�nt J. Casadevall 0'50 »
S 0 I d'A ( M. Rebull. 2'-
:t
I p'gir • II ocle'l' enerl 0 on C. Rabiol . ,,3'- It
d'Esplny., ell drel& ecrresponenta eele- D. Rosa. • ' 2'- :t
bratl per II Blndl Munlcipil. A; AI,'il .' 2'..... :t
Delssr sobre II flail, l'lnforme recar· Suma i segueix. 245'10 pres.
gat. la Inltancla diAnna ClltejO sobre Continua oberta Ia subscrlpclo.
arrendsmeat de:� I. 'aala de vendi !lu. . Tremeteu els donatius al local del Per-
5 d I PI d I C' lit 16 tit �ocialista
Llnifleaf de Catalunya (anticmero e I Ic;a e I OD! ac.




Merea', lela�orUzi III venedors laalal-
hNle en ell Hoci de ¥ellda,
deYfn�.lelrellnf qUln IqaeUa tximfehrl. .Adqolrlr an Irmlr!.a:rx!vldor, per II
DlpoJUlrla de l'Ajanllmenl. 51 'US INTERESSA
Adqalrlr Uels d'Elx''PPII, ,del Tam-
comprar 0 vendre be alguna finca, nisticabre I deme; IUbreJ de conDait. qae lien 0 urbana. 0 solar per a edificar, amb les
mihimes garanties de .
corredor matriculat




necenarll, per In olclnes manlcipl!l.
Mttar6, 9 jallo) del 1936.-P. A. del
C. C" EI Secrel.rl, E. SANSEOUNDO.
-L'Alcalde, S. CRUIXfNT.
Es cedeix vinya
JOllt 1mb Clsetl nova d'obra I preo ,re-
gai.t• Tracie dlrecle. IR.6:- Rdit�1 Callnon, 42, de 6 I 8
del,e.pre.
Rebat exis �ncll de NITRAT SUPER·
FOSFAT.
Rondl de Prim, I. - De 9. 12 mali.
IJImi£iIi sD£ial: Petal, 42·Bartelonl
Urquijo' CatalAn"
[apitallUDO.OOB pemles Apartat de [ouens. 8U·TelerOD f6460
Dlreeelona telesrrlDea I tetefonfea: CATyRQUIJO - Magatzeme a III Bareelonef. (Bareel,ona) .
AoeNCIES I DELEOACIONS I Banyoles, La Blab.I, ClleUa, Oirona, Man­
reSI, MaaarO, Palam6a, Real, Sanl FeUu de GuiaoJ., SUael, TorellO, Vicb.
ViI.nova I Oeltru
Corresponsal del Bane d'EspanYli II Arenye de Mar, Banyolea. La BI.bel,
Matllr6 i VUanoVll I GeItrri
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIjO»
cBanco Urqaijo:t • • • • • " • Madrid . • • • Plea. 100.000000
cBIDCO Urqaljo Calalln» • • • • Barcelona • •• » 25.000.000
cBanco Urqatjo Vlzcongado». • • BUbao • • •• .. 20000.COO
cBanco Urqaljo de Oalpuzcol» • • Sin SebaltlAn.. » 20.000.000
cBlnco del Oesle de Espana». • • Sailmanci � •• .. 10,000.000
cBlncoMlnerolndollrial de Attarlls» Oljon. • 0 o. » 10.000.000
cBlnco Merc.nUl de Tarragona • • Tlruionl 0 ..» 3.000.000
La nOllrl eatenl&l ora.nUzlclO band ria compte .mb PHial., Aa!llclea, Delegl-
'
ciODS I Correaponilis en toles lei placel d'Esplnya I en lote. lei capUals I Ipi Ices mel Import.,,'1 del mOil. .
16Eft[1I DE IITABO: [Iuer de frlD£en 11£la. 6 - Aplrtat. Dol 5 - leliloDS D.II 8 I lOSI
EI mlltelx que les reslants Depend�ncles del Bam;. aquesta Ag�ncla. que �al'Bstabllment bllnClul m�.IInlie de la Jocalltat. realltza tota mena d'operllcions de Banca I Borse, tals com descompte de lIetreaI de Icupons, obertura de cr�dlts. tran8fer�ncles I glrs sOQre totes iea poblaCions de). PenInsulaI de )'estranger, etc" ete.




8 profit de I'Hospltal det
'Socors Roig Internacfonat
per tots els Mfllclans ferUs>
Suma anterior.
B. Blanchart



































J. Badia. . .
J. BlIr6 •..
Maria Pons ..












Nombroses demandes per a la compra i
vend;:l de finques de tOla classe. Excel-­




Plumes i tintes especials per
fer carteUets etiquetes de
preus, colors per pintar car...
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Itaparador i al .. ,
tres'materials per reclam
en les botigu�s.
ANUNClfU A
